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夢の素材、レゴ・
ブロックの魅力。
二の展覧金のテーマは、フランス系
スイス人の建築家、ル・コルピジエ
の・建築とは偉大なるケームである命
という冒葉じ基づいτいる。レゴ・
プロンクは、建築のもつ真笛固な
側面と遊U的側面、その両方を表
現しうる素材である。子供時代の
夢を組み立てる遊Ui嘩具であリ、真
面白に建物をI錆十するための優れた
素材でもあるレゴ・プロ1ノ?を、一個
→国精巧に組み込んてい〈作換は、
まさに建築家閉鎖像力を高曲、敏
計四可持封全を無根に広げるK
????? ?
?
?
?
?
-会期
???「??????」
偉大なるゲーム
のためのルー ル。
持代・ジャンルを問わなU患い患
いの人物を想定し、その人物の性
格に最も.1、さわLい夢の宮駐在世計
する。ぞれが、二の展覧会に参加
する建築察たちに与えられた、き
わめτ簡単なルールである。二二
での制約は、ただひとつ。市販さ
れているレゴ・ブo'Jクを使って
製作するという事だけ。費用的問
題ふ厳しい規定や規格、あるい
は睡しい施主的，主主も一切主:いニ
の自由な状況のなかで、若き遺築
家たちは非現実的な創造のパズル
を組み立ててい〈。
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事贋終日3月17日次l率、当会場のゐ午後5筒にて開唱。
・会場 西武百貨唐渋谷唐8舘81楕=8フォーラム
・入場料一一般・大学生50円(40円)高・中学生30円(20円)
袋小学生以下無料.( 1円10、セソン会関、団体叩名以上料金{凋貨税込み}
・共催/νゴ建築家l民合同実行n会デ〆マーク^使館
・後鑓 建策克化
・出展織力 νコ'ジャハシ株式会社
， 
丙!Il!と呼ばれたJ:U 、1:似の物，ZIその i'i!ll!伝，担
からよみがえった沙::l1Eの荷円SASO
'L'~徹妙にゆらす神秘的なi'i1)のJノレ
開園盟側
容量閣..2，450円新発売
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写真パネル・遺品で構成した「東京大空襲」。遺品の
中には火の粉で焼けこげた防空頭巾や、焼夷弾の直
撃で殉職した嘗防団員がにぎっていた消火ホースの
ノズルなど、貴重な遺品も展示され、当時の恐しさを
口々に話し合う人々の姿が見られた
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4己主、
一以渉
シタビラメ (ウシノシタ和)
フランス料理に欠かせない。フ
ランスではミ魚の女王ミという。
フランスやイギリスのシタビラメ
はドーパー海峡でとれるドーパー
ソールとよばれるもので、 50~60
Y、日本のシタビラメの倍近くも
大きU、。シタビラメには、アカシ
タビラメとクロシタビラメカマあ
り、日本ではアカシタの方がうま
いというが、ヨーロ ッパではクロ
シタが珍重されるとか。
一口メモ
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セーターについて
いる洗たく表示
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対象…「?????????」
事量:鵠;層
:通せんカしでーミカ
きて我が家にとって、Eんな三世代同居がベストだろう。大家族なら賑やかに暮らせるだろうし、子供もさまぎまな知恵をつけるだろう。
でも世代の差や、生活時間帯、食事の好みの違いは考慮したい。それに、ゲストを大勢呼べる空間は必要だし、
私だけの書斎もほしし、。欲を言えば、日光浴ができるくらし、のガ二一デンもあればうれしい。そんな要望をすべて満たす家はないものか。
はし¥かしこまりました。ミサワホー ムが、あなたの「我が閉ま」にお応えします。
通勤のラクな都会に住めました。
親といっしょの土地に住むことで便利創立格別で'Toレつも
賑やかになるし、なにかと安心。おまけに節税効果もあります。
ゆとりが増えて、趣昧も一つ増えました。
敷地の有効活用で、三層の楽しさに。商積も1.51'音に増えま
した。ゆとりを楽しむ時間ができて、趣味も一つ増えました。
気兼ねいらすの快適同居ができました。
ぉ互L、プライノfシー を保ちながlふ好きなときlこ交流できるのが一番。
家族の気持ちを考慮した我が閉まプランニングのおかげです。
陽当りも風通しも、よくなりました。
高くなれば、明るさも見晴しもア、ノフ:休日の午後は、みんな最
上階で.過ごしてし、ます。一つ上の自由、一つ上のf対車です。
子供達に価値あるしつけができました。
父親だりでなく、時にはおじL、ちゃんのお目玉も。L、ろL、ろな
世代からのしつけができるので;豊かな心の教育も望めます。
二階建・三世代・ミサワホー ム
画画面白幽掘調
-皿ー. ・.
h IS川-資料ご希望の方lまノ、ガキlこ資料請求券を貼って、日己へご請求(f.:e!l、。資料室〒163東京都 lU"'.正正一一!如 3全国鍋入 ! 
新宿区西新宿2-4-1:一ー C[) ーー;
￥輿プラJ にはIt栂外の&のが禽まれて，.ます.本体.:
噂外‘~Ø*T ・~内外がス 1. 防外司[1' ，.写.:合
HHぜA. .1fI .Utl，(_Í" ~L' 1Ií~1A.. ~.t;Jt峻で it・k'，~
t'v1.:lて釘のSぜA.仏:"/1幼期間 :9気j句31本1.
-お問い合せ先 二三階建・三世代の
ことなら、 下記フリーダイヤノレCtdi.歯科ィ、
要)でEうぞ。受付AM9・3O-PM5・30
遊べるガーデンか空中i乙できました。
屋上やバルコニーを活用して愉快なアウトリビングができまし
た。子供たちは大よろこび。大人もヒ」ノレの季節が待ち遠しL、。
錨0120-1038
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